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Kuntoutuksen 
asiakasyhteistyöryhmä
 Lakisääteinen (497/2003)
 Kelan, työvoimahallinnon, sosiaalitoimen, 
perusterveydenhuollon (työterveyshuollon), 
kuntoutustutkimusyksikön ja mielenterveyskeskuksen edustus 
 Asiakkaat mukana kokouksessa (myös omaiset), asiakkaiden 
kirjallinen lupa asioiden käsittelyyn! 
 Myös seurantatapauksia
 Tarvittaessa kokoonpanoa täydennetään
 Kokouksia noin 3-4/lukukausi
 Työryhmä ei päätä mitään, ainoastaan antaa suosituksia 
jatkotoimenpiteistä hoitaville/järjesteleville tahoille
 Asiakkaat ohjautuvat yleensä jonkun työryhmän toimijatahon 
kautta, mutta voivat ohjautua myös työryhmän ulkopuolisen 
esim. hoitavan lääkärin ohjaamana
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Kuntoutukseen liittyvät 
yhteistyöpalaverit
 Toipumisen edettyä, yleensä kun päästään 
ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun
 Läsnä potilas, mahdollisesti omainen, 
työpaikan edustaja, työterveyshuollon 
edustaja, hoitava taho
 Suunnitelma työhön paluusta esim. 
asteittaisen työkokeilun kautta (esim. 3 kk)
 Seurantapalaverit työkokeilun aikana
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Muita yhteistyökokemuksia
 Puhelin- ja sähköpostikonsultaatiot
 Face to face-konsultaatiot
 Yhteistyöpalaverit potilaan hoitoon 
liittyen erityisesti silloin kun ongelmia 
on esiintynyt potilaan työpaikalla
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Kokemukset psykiatrian ja 
työterveyshuollon yhteistyöstä
 Aikaa yhteistapaamisille pitäisi olla enemmän
 Tällä hetkellä priorisoituvat ainoastaan 
vaikeimmat ongelmatilanteet
 Yhteistyön kehittäminen todennäköisesti voisi 
nopeuttaa ja tehostaa potilaiden hoitoa ja 
ennalta ehkäistä tilanteiden vaikeutumista
 Case-esimerkki: 50-vuotias masentunut mies, 
joka palasi pitkän sairausloman jälkeen 
takaisin työhön useamman yhteispalaverin, 
tilanteen selvittämisen ja onnistuneen 
työkokeilun avulla
